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CONFERENCIA	  UNIVERSIDAD	  DE	  MÁLAGA:	  
CONFERENCISTA:	  DRA.	  SENY	  HERNÁNDEZ	  LEDEZMA.	  
TÍTULO	  DE	  LA	  CONFERENCIA:	  
EL	  SERVICIO	  COMUNITARIO,	  UNA	  EXPERIENCIA	  DE	  INNOVACIÓN	  EDUCATIVA	  EN	  VENEZUELA	  
(2005-­‐2014)	  
RESUMEN	  DE	  LA	  CONFERENCIA:	  
EL	  SERVICIO	  COMUNITARIO	  DEL	  ESTUDIANTE	  DE	  EDUCACIÓN	  SUPERIOR	  SE	  ESTABLECIÓ	  POR	  
DECISIÓN	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  NACIONAL	  DE	  LA	  REPÚBLICA	  BOLIVARIANA	  DE	  VENEZUELA	  EN	  EL	  AÑO	  
2005,	  CON	  LA	  INTENCIÓN	  DE	  INTEGRAR	  A	  LA	  UNIVERSIDAD	  CON	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  	  LA	  
COMUNIDAD,	  	  MEDIANTE	  LA	  PARTICIPACIÓN	  ACTIVA	  Y	  PROTAGÓNICA	  DEL	  SECTOR	  ESTUDIANTIL	  Y	  
DEL	  SECTOR	  PROFESORAL	  EN	  LA	  BÚSQUEDA	  DE	  SOLUCIONES	  A	  LOS	  PROBLEMAS	  NACIONALES,	  A	  
TRAVÉS	  DEL	  DISEÑO	  Y	  EJECUCIÓN	  DE	  PROYECTOS	  SOCIALES.	  
UTILIZA	  EL	  APRENDIZAJE-­‐SERVICIO	  COMO	  UNA	  METODOLOGÍA	  QUE	  PROMUEVE	  EL	  DESARROLLO	  
DE	   COMPETENCIAS	   A	   TRAVÉS	   DE	   ACTIVIDADES	   EDUCATIVAS	   DE	   SERVICIO	   A	   LA	   COMUNIDAD,	  
BASÁNDOSE	   EN	   LA	   CONVICCIÓN	   DE	   QUE	   PUEDE	   SER	   UN	   FACTOR	   DE	   TRANSFORMACIÓN	   DE	   LA	  
REALIDAD	  SOCIAL.	  
EL	   CONTENIDO	   DE	   LA	   CONFERENCIA	   SE	   REFERIRÁ	   A	   LAS	   BASES	   LEGALES	   DEL	   SERVICIO,	   A	   LOS	  
ASPECTOS	  METODOLÓGICOS	   IMPLEMENTADOS	   A	   TRAVÉS	   DE	   CURSOS	   DE	   LOS	   INDUCCIÓN	   Y	   AL	  
IMPACTO	   SOCIAL,	   POLÍTIO	   Y	   ECONÓMICO	   DE	   LA	   EJECUCIÓN	   DE	   ALGUNOS	   PROYECTOS	   EN	   LA	  
REALIDAD	  NACIONAL	  VENEZOLANA.	  
	  	  
